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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОРМОВЫХ 
ГИДРОБИОНТОВ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ФУНГИЦИДАМИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
К фунгицидам нового поколения относятся стробинурины. Они
являются синтетическими аналогами стробилурина А, который
выделен из культуры грибов Strobilurus tenacellus, и представляют
собой эфиры замещенной β-метоксиакриловой кислоты и ее аза-
аналогов (Багодский, Санин, 1991). Благодаря высокой
способности абсорбироваться на взвешенных частицах они могут
разноситься по течению на большие расстояния, оседая в донных
отложениях, где долго сохраняет свою активность. Моллюски
составляют основы питания многих бентосоядных организмов,
бентосные организмы обладают способностью к накоплению
органических и неорганических ксенобиотиков в тканях, что 
используется при определении степени загрязненности донных
отложений в водоемах. Зоопланктонное сообщество – один из
важнейших компонентов водных экосистем и является
индикатором их состояния, что определяется функцией
зоопланктона – фильтрацией взвеси и ее трансформацией. По
численности в пресноводных водоемах преобладают
ветвистоусые ракообразные, которые активно участвуют в
процессах самоочищения водоемов (Андроникова, 1966). Высокая
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фильтрационная активность зоопланктонных организмов делает
их наиболее уязвимой группой в составе водного сообщества при
пестицидной интоксикации.
Степень токсического воздействия этих фунгицидов на
водные биоценозы мало изучена, так же не исследованы
механизмы действия стробилуринов на гидробионты. Поэтому
целью работы являлось оценка жизнеспособности брюхоногих
моллюсков (Planorbarius corneus) и ветвистоусых ракообразных
(Daphnia magna Straus) к действию стробилуринового фунгицида –
Трифлоксистробина.
На первом этапе эксперимента оценивали влияние фунгицида 
на выживаемость гидробионтов в остром эксперименте с целью
определения токсикометрических параметров, представленных в
таблице. Рассчитанные среднелетальные концентрации по
выживаемости при 4-х суточном воздействии позволили
определить, что фунгицид Трифлоксистробин относится к группе
особо токсичных пестицидов для дафний (ЛК50<0,5 мг/л),высокотоксичным (0,5<ЛК50<5,0 мг/л), для катушки роговой.
Таблица 1 – Основные токсикометрические параметры
Трифлоксистробина для катушки роговой и дафний в остром
эксперименте
Гидробионты Экспозиция опыта Трифлоксистробин
Дафнии 96 ч
ЛК0 = 0,000069
ЛК16= 0,0003
ЛК50= 0,0008
Катушка
роговая 96 ч
ЛК0 = 0,12
ЛК16= 0,84
ЛК50= 3,28
Клиническая картина первичного отравления гидробионтов разных
систематических групп, при действии Трифлоксистробина была 
одинакова и связана с поражением нервной системы, в результате чего 
происходило обездвиживание тест-объектов, что проявлялось
отсутствием реакции на внешние раздражители и последующей
депрессией.
Вторым этапом эксперимента было определение влияния
фунгицида на основные биологические показатели гидробионтов.
Для моллюсков – темп роста и плодовитость, для дафний –
реальную плодовитостЬ и численность возрастных групп
популяции.
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В результате анализа полученных данных, отмечено 
угнетение прироста массы тела и плодовитости моллюсков с
увеличением концентраций токсиканта. В растворах с
максимальным содержанием фунгицида – 20 мг/л рост и
размножение катушки практически прекратился. Количество
кладок и число яиц в них уменьшилось с повышением
концентрации пестицидов, увеличился срок выклева молоди. В
результате оценки токсического эффекта фунгицидов на 
моллюсков установлены пороговые (темп роста – 5 мг/л, 
плодовитость – 10 мг/л) и недействующие (темп роста – 5 мг/л,
плодовитость – 5 мг/л) концентрации.
Анализ результатов экспериментов по экспонированию
D.magna в растворах Трифлоксистробина показал, что токсикант
проявляли дозозависимое снижение основных показателей
жизнедеятельности дафний – плодовитость рачков в четырех
поколениях и численность популяции. Порог чувствительности
дафний для Трифлоксистробина составил 0,0000062 мг/л, Начиная с
этой концентрации, снижалась плодовитость рачков в четырех
поколениях и численность возрастных групп популяции дафний.
Таким образом, установлено, что Трифлоксистробин в низких
концентрациях, обладает сильным токсическим действием, влияя
на продолжительность жизни и репродуктивные показатели
гидробионтов. Приведенные данные однозначно свидетельствуют
о необходимости проведения систематических ежегодных
мониторинговых наблюдений за содержанием стробилуриновых
фунгицидов в воде рыбохозяйственных водоемов и их влиянием
на гидробионтов для объективной оценки уровня экологического 
риска этих пестицидов для водных экосистем.
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СНИЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА МОРСКИЕ 
БИОРЕСУРСЫ
Моря и континентальные водоемы являются местом
сосредоточения значительных биоресурсов, в частности рыбных.
